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Apéndices genitales armados de 2 + 2 
espolones espatulados y una uña neta- 
mente tridentada; 10s dentículos, interno y 
externo, están situados prácticamente al 
mismo nivel. 
La falta de material mis abundante no 
nos permite estudiar la probable variabi- 
lidad de 10s caracteres morfol6gicos de 
esta especie. Por el10 habrá que esperar 
nuevas y mis fructíferas capturas para 
tener un buen conocimiento de ella. 
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SOBRE LA PRESENCIA DE LAGOCEPHALUS LAGOCEPHALUS (L.), 1758 
(PISCES, LAGOCEPHALIDAE), EN LAS COSTAS CATALANAS 
Portas, F. & del Cerro, LI., 1979. Sobre la presencia de Lagocephalus lagocephalus (L.), 
1758 (Pisces, Lagocephalidae), en las costas catalanas. Misc. Zool., 5: 175-178. Barcelona. 
Two specimens of Lagocephalus lagocephalus (L.) 1758 were captured with a long-line in 
the coastal waters of Sant Pol de Mar (Barcelona): a female of 559 mm and a mde  of 
530 mm of total length and both prepared for spawning. Some data on their biometrical 
and meristic characters, biology and distribution in the western Mediterranean are given. 
Flora Portas, Lluis del Cerro, Secció d'lctiologia, Museu de Zoologia, Ap. de Correus 
593, Barcelona 3. 
Pescadores de Arenys de Mar (Barce- 
lona) capturaron, el dia 15 de septiembre 
de 1979 frente a la localidad de Sant 
Pol de Mar (Barcelona), dos ejemplares 
de Lagocephalus lagocephalus (L.), 1758 
(fig. I), en una zona situada en 10s L 41" 
34,5' N - 1 2." 40' E, aproximadamente. 
La profundidad del lugar oscila alrede- 
dor de 10s 60 m. y el tipo de fondo es de 
roca y arena. 
Estos ejemplares fueron capturados, ca- 
sualmente, mediante 10s palangres de su- 
perficie utilizados en la pesca del atún. 
Cabe reseñar que en anteriore,~ ocasiones 
y por el mismo procedimiento también se 
capturaron en la mencionada zona algu- 
nos ejemplares de dicha especie, pero que 
por diversos motivos no pudimos conse- 
guir. 
Esta descripci6n se basa en 10s dos ejem- 
plares capturados: una hembra ( 9 )  de 
559 milimetros (mm.) y un macho (8) 
de 530 milímetros (mm.) de longitud to- 
tal. Los datos biométricos y meristicos 
vienen detallados en la tabla 1. 
Tabla I .  Datos biométricos y meristicos de 10s L. lagocephalus capturados en Sant Pol de Mar. 
Todas las longitudes vienen expresadas en milimetros (mm.). 
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Ditmetro del Ojo 
Altura del Cuerpo 
Altura de la Cabeza 
Anchura de la Boca 
Altura del Pedúnculo Caudal 
Longitud de la Base de la Dorsal 
Longitud de la Base de la Anal 
Radios de la Dorsal 
Radios de las Pectorales 
Radios de la Anal 
Radios de la Caudal 
La piel es lisa en el dorso y en 10s 
flancos. La región ventral est6 recubierta 
de series paralelas de espinas cortas (27 
en el macho y 25 en la hembra). LOZANO 
(1956) cuenta de 15 a 20 series paralelas 
de espinas, mientras que BINI (1968), cita 
de 20 a 25. 
La más superior de estas series no ile- 
ga en niilguno de 10s dos ejemplares, al 
radio más inferior de aleta pectoral y, 
asirnismo, la espina mis posterior de di- 
chas series no llega a alcanzar en ninguno 
de 10s casos el borde anterior del ano. 
Aparte de esta particularidad, la des- 
cripción que se puede dar de estos ejem- 
plares, se ajusta en su totalidad a la rea- 
lizada por LOZANO (1956) y BINI (1968). 
Consideramos que debido a 10 que este 
trabajo representa, es innecesario exten- 
derno~s mis en este apartado. 
Los ejemplares capturados han pasado 
a formar parte de la colección del Museu 
de Zoologia de Barcelona. 
BIOLOGIA 
Lagocephalus lagocephalus (L.), 1 758, es 
una especie eminentemente pelágica y 
propia de 10s mares calidos y tropicales. 
B i ~ r  (1968) refiriéndose a la nutrición de 
la especie, dice que son animales muy vo- 
races y que su dieta se compone princi- 
palmente de crustáceos y moluscos. 
Los ejemplares sometidos a estudio 
presentaban una clara maduración de las 
g6nadas. La hembra, en particular, estaba 
repleta de innumerables huevos de consis- 
tencia gelatinosa y listos para ser libera- 
dcs al exterior. 
Segun nuestras referencias, L. lagocepha- 
lrls (I,.), 1758, constituye una especie 
cuya presencia no habia sido constatada 
Fig. 1. Ejemplares de L. la~ocephalus (L.), 1758 capturados en Sant Pol de Mar: Hembra (arriba) (9) 
de 559 mm y macho (abajo) (8) de 530 mm de longitud total. (Fot. de Antoni Roig, Barcelona.) 
en el Mediterráneo español desde hacia 
muchos años. 
LOZANO REY (1956) transcribe textual- 
rnente un párrafo de una publicación de 
Jorro Azcume, sobre leucocitos de peces, 
según la cua1 este autor encontró en una 
playa de las costas catalanas (sin citar 
locolidad) un ejemplar muerto de dicha 
especie, 10 cua1 podria representar la pri- 
mera cita no s610 para Cataluña sino 
para el Mediterráneo español. 
L. lngoc~phalus es frecuente en el At- 
IAntico y, como bien dice LOZANO REY 
(1956), su presencia en el Mediterráneo 
puede ser debida a que 10s ejemplares 
que se acercan al estrecho de Gibraltar 
se ven arrastrados por las fuertes corrien- 
tes superficiales, provenientes del oeste, 
hacia el interior de las aguas del Medi- 
terráneo. 
Según 10s pescadores que nos propor- 
cionaron 10s ejemplares del presente estu- 
dio, esta especie es muy rara en nuestras 
aguas, aunque no es la primera vez que 
se captura. Si hasta ahora no se ha tenido 
conocimiento del hecho es debido a que, 
al carecer de valor comercial, 10s ejem- 
plares de esta y otras especies no comer- 
cializables, son arrojados de nuevo al 
mar en cuanto son pescados. 
BINI (1968) la cita como visitante oca- 
sional de la vertiente occidental del Me- 
diterráneo y hasta la zona del Mar Egeo. 
Asimismo cita la especie en el Mar de Li- 
guria, Livorno, Palermo y otras localida- 
des de Sicilia, por 10 que se refiere a las 
costas italianas. CARUS (1893) la cita en 
Livorno, La Spezia, Golfo de Génova, 
Palermo y la Isla de Malta. 
Dada la relativa abundancia de L. la- 
gocephalus en las agum del Océano At- 
lántico y la intensidad de las corrientes 
del ceste en el Estrecho de Gibraltar, 
creemos que es muy probable que esta es- 
pecie aparezca con una cierta frecuencia 
entre las capturas de 10s pescadores de 
las costas del sur de España, asi como 
en las costas africanas del Mediterráneo 
occidental y en el Mar de Alborán. 
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NOTAS SOBRE LA ICTIOFAUNA DEL DELTA DEL EBRO (NE DE LA 
PENINSULA IBERICA 
Sostoa, A. de & Sostoa, F. .T. de, 1979. Notas sobre la ictiofauna continental del Delta del 
Ebro (NE de la Península Ibbica). Misc. Zool., 5: 178-179. Barcelona. 
Seven new records for the Ebro Delta (NE Spain) are presented: Sardina pilchardus 
(Walbaum, 1792), Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), Pomatochistus minutus (Pallas, 
1770), Gobius cruentatus Gmelin, 1789, Blenius pavo Risso, 1810, Alosa alosa (Linnaeus, 
1758) and Petromyzon marinus Linnaeus, 1758. This is an addendum to M. Demestre, A. 
Roig, A. de Sostoa & F. J. de Sostoa (1977). 
Adolfo de Sostoa, Dpto. de Zoologia, Fac. de Biologia, Universidad de Barcelona, Barcelo- 
na 7.-Francisco I .  de Sostoa, Seccid &ictiologia, Museu de Zoologia, Ap. de Correus, 
593, Barcelona 3. 
El presente trabajo tiene el interés de Los especimenes fueron capturados du- 
aportar nuevas citas a la ictiofauna conti- rante 1979 y comienzos de 1980. 
nental de! Delta del Ebro (DEMESTRE, La fauna ictica de esta zona est6 inte- 
ROIG, SOSTOA, A. & SOSTOA, F. J., 1977) grada por un conjunt0 de especies acci- 
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